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article', 0, 2607, 2607, 'Avrupa Birliği Tarım Bakanları toplantısına karşı Via Campesina’nın çağrısıyla Avrupalı 
Çiftçi örgütleri de Brüksel’de toplanıyor.Amaçları; Avrupa’da Sürdürülebilir Aile Tarımcılığını Savunmak. Türkiye 
çiftçi Sendikaları Konfederasyonlaşma Platformu’nu temsilen Üzüm-Sen Genel Başkanı Adnan çobanoğlu da 
Brüksel’de olacak.Eyleme ilişkin Via Campesina Avrupa Koordinasyonunun çağrısı, Etkinlik programı ve katılımcı 
listesi:
26 Kasım 2007 de Brüksel’de yaplacak Via Campesina –Avrupa Kordinasyonu
Çağrı
Avrupa’da Sürdürülebilir Aile Tarımcılığını Savunma Eylemi
26 Kasım Pazartesi, 9:30 - 14:30.
Brüksel, Meeus Meydanından 9:30’da, Schuman’dan 11:30 da.
Bizler, yirmiden fazla Avrupa ülkesinden çiftçiler olarak DTÖ’ye sunulan Avrupa tarım politikasını sorgulamak 
amacıyla bir araya geldik.
Her gün, yeterli gelir elde edemeyen bir komşumuzun çiftliğini terk ettiğini görüyoruz. çiftçi olmak isteyen gençlerin 
ekonomik perspektifin olmayışı ve toprağım pahalılığından dolayı hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Kırsal 
alanın, rekabetçi olmayan çiftçiler diye adlandırılanlar tarafından terk edildiğini görüyoruz.
Avrupa’da her yıl yüz binlerce çiftlik ortadan kalkmaktadır. Bu eğilim devam ederse birkaç yıl içinde kırsal alanda 
çiftlik kalmayacaktır. Sosyal ve sürdürülebilir aile tarımcılığının yerini, şirket kontrollü endüstriyel tarımcılık 
almaktadır.
Bizler toplumlarımız için, üretimlerinden insanca yaşayacak gelir elde edemeyen çiftçiler olmaksızın, yaşanabilir bir 
gelecek olmadığını düşünüyoruz. Tehlike sinyallerine dikkat çekerek Avrupa’da sosyal ve sürdürülebilir aile 
tarımcılığı için güçlerimizi birleştirme çağrısı yapıyoruz
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası 2008’de ve ardından 2013’de yeniden düzenlenecek. Avrupada, gıda 
egemenliğini, gıda güvenliğini, halk sağlığını, kırsal alanda istihdamı sağlayacak, enerji krizi, iklim değişikliği 
mevzularıyla baş edebilecek, daha meşru, daha adil, daha sürdürülebilir ve daha dayanışmacı tarım politikalarına 
ihtiyaç vardır. Önerilerimiz var.
Tüm Avrupa ülkelerindeki çiftçilere ve çiftçi organizasyonlarına, sürdürülebilir aile tarımcılığından yana olan başka 
bir tarım politikası taleplerini bildirmek üzere bir araya gelmelerini öneriyoruz
Bu organizasyonları, 26 Kasımda Avrupa Birliği Tarım Bakanlarının toplantı yapacağı yer olan Brüksel’de toplanarak 
başka bir tarım politikası taleplerini iletmeye davet ediyoruz. Bu eylem, Avrupa’da çiftçilerin inisiyatifinde 
sürdürülebilir tarım için mücadele eden herkesi bir araya toplamak için iyi bir fırsat olacaktır.
çiftçiler Olmaksızın Sürdürülebilir ve Sosyal Avrupa Olamaz!
CPE- European Farmers Coordination
COAG- Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
Via Campesina –Avrupa Kordinasyonu’nun 25 Kasım 2007 de yapacağı toplantının katılımcı listesi
Participants Organisations Pays
René Louail CPE-CONF France
Pepe Ramon Cendan CPE-SLG Galicia
Ingeborg Tangeraas CPE-NBS-VC Norway
Andoni Garcia COAG Espana
Paul Nicholson EHNE-CPE-VC Pais Vasco
Heike Schiebeck ÖBV Austria
Villalba Isabel SLG Galicia
Louzao Marcos SLG Galicia
Hans Röös NB Sweden
Francesco Benciolini ARI Italia
Andrea Tronchin ARI Italia
Ole Anton Teigen NBS Norway
Ole-Jacob Christensen NBS Norway
X ABL* Deutschland
Régis Hochart CONF France
Véronique Villain CONF France
Philippe Meynier CONF France
Jean Chey MODEF France
Joao Vieira CNA Portugal
Vanda Santos CNA Portugal
Lucinda Pinto CNA Portugal
Joaquim Pato CNA Portugal
Louis François MAP Belgique
Xavier Delwarte/Catherine Delaunoy FUGEA Belgique
Hart Micheal FFE UK
William Taylor FFE UK
Malcolm Thomson FFE Ireland
Adnan Cobanoglu Turkish Farmers Association - Turquie
Marian Zagorny Solidarni Pologne
Andrea Ferrante AIAB Italia
Dimitris Petropoulakis NEAK Greece
Yiannis Tollios Greek Net Greece
Schuster Vilhelm Biocoop Sibiu Romania Romania
2 personnes VC - Paraguay * Paraguay
* à confirmer - a confirmer - to be confirmed




14-18: Chant d’Oiseau buluşma
- Resepsiyon
- CPE ve COAG’ın 26 Kasımın amacını açıklamaları
- Organizasyonların bilgi alış verişi
- 26 kasımla ilgili pratik bilgiler
- Tarım Bakanlığı Danışmanıyla (Pazartesi to 14.30-15.00) ve Avrupa Parlementosu Üyeleriyle (Pazartesi 15.00-
17.30) ve yapılacak toplantıya hazırlık,
20.30: CPE-COAG çalışma grubu toplantısı
26 Kasım pazartesi
Saat
9.30: Meeûs meydanında buluşma .
10.30: Eylemin başlaması
11.30: Schuman meydanında buluşma
Değerlendirme, konuşmalar, tiyatro gösterimi,
14.00: Gösterinin bitmesi
14.30: Bir grup Portekiz Tarım Bakanı, AB Tarım Komisyonu Başkanı Jaime Silva ile buluşacak.
15-17: 50 kişinin Avrupa Parlementosuna Delegasyonu.
23/11/2007
karasaban.net/sendika.org
